Pengaruh Struktur Insentif Terhadap Kinerja Grup Dengan Variabel Moderating Lingkungan Produksi dan Personality by SETIAWAN, MARSELLA
Lampiran 1.  Data Eksperimen ( lolos cek manipulasi ) 
    LINGKUNGAN LINI 





1 SESILA 12.60.0270 P 19 E  18 18 LOLOS 
  ELISABETH 12.60.0266 P 19 E        
  JULIA 12.60.0290 P 18 E        
2 INDAH 12.60.0259 P 19 E  18 16 LOLOS 
  GHYCA 12.60.0272 L 18 E        
  TRIANA 12.60.0300 P 18 E        
3 REXY 12.60.0279 L 18 E  17 17 LOLOS 
  NICHO 12.60.0268 L 18 E        
  RINALDY 12.60.0277 L 18 E        
4 MUHAMMAD 12.60.0265 L 17 E  16 18 LOLOS 
  NIUNU 12.60.0284 P 16 E        
  THERESIA 12.60.0301 P 18 E        
5 BROERY 12.60.0256 L 18 E  18 17 LOLOS 
  HARDIAN 12.60.0295 L 18 E        
  DESI 12.60.0302 P 18 E        
6 DENIS 12.60.0289 L 17 E  19 19 LOLOS 
  RANANDA 12.60.0267 L 18 E        
  BENU 12.60.0263 L 18 E        
7 FLORENTINUS 12.60.0288 L 19 E  13 17 LOLOS 
  ADRIAN 12.60.0287 L 17 E        
  ADOLF 12.60.0258 L 18 E        
8 MONICA 12.60.0297 P 18 E  18 19 LOLOS 
  ANINDIA 12.60.0299 P 18 E        
  DEASY 12.60.0279 P 18 E        
9 PRADITA 12.60.0291 P 18 E  17 18 LOLOS 
  VITANARA 12.60.0296 P 18 E        
  ALVIN 12.60.0281 L 17 E        
10 MARIA 12.60.0013 P 17 E  17 17 LOLOS 
  IFA 12.60.0022 P 17 E        
  MARIA PRICILIA 12.60.0058 P 17 E        
11 JILLY 12.60.0001 P 18 E  18 18 LOLOS 
  CYNTHIA 12.60.0068 P 18 E        
  L.YOHANA 12.60.0028 P 18 E        
12 MOELI DANANG 12.60.0032 L 18 E  20 16 LOLOS 
  SINDHU PUTRA 12.60.0010 L 18 E        
  KRISTIANTO 12.60.0015 L 18 E        
13 RONALD 12.60.0002 L 19 E  15 17 LOLOS 
  HANS 12.60.0023 L 18 E        
  YULIAN 12.60.0053 L 18 E        
14 LEVINA 12.60.0066 P 17 E  16 17 LOLOS 





  DESSY 12.60.0031 P 19 E        
  ROSE 12.60.0021 P 18 E        
15 AARON 12.60.0018 L 18 E  18 15 LOLOS 
  HANDY 12.60.0017 L 17 E        
  NJOO WILSON 12.60.0055 L 17 E        
16 ARGITA 12.60.0261 p 18 I 18 18 LOLOS 
  SHIELA 12.60.0274 p 18 I       
  RINA 12.60.0286 p 18 I       
17 TEMINUS 12.60.0262 L 19 I 17 19 LOLOS 
  GITA 12.60.0264 P 19 I       
  BRIGITI 12.60.0269 P 18 I       
18 DIAH 12.60.0282 P 18 I 19 20 LOLOS 
  AULIA 12.60.0285 P 18 I       
  RINA 12.60.0260 P 18 I       
19 BONVILIO 12.60.0298 L 19 I 18 20 LOLOS 
  DANIEL 12.60.0257 L 19 I       
  MIZHEEL 12.60.0 P 18 I       
20 THOMAS 12.60.0283 L 18 I 16 17 LOLOS 
  BAGAS 12.60.0293 L 18 I       
  ADITYA 12.60.0292 L 18 I       
21 WIJAYANTI 12.60.0060 P 18 I 16 20 LOLOS 
  PRISILA 12.60.0054 P 18 I       
  NADIA 12.60.0007 P 17 I       
22 IVANA 12.60.0008 P 17 I 18 19 LOLOS 
  MARLIN 12.60.0009 P 19 I       
  FINA 12.60.0019 P 18 I       
23 SCHOLASTICA 12.60.0052 P 18 I 17 18 LOLOS 
  VALENTINA 12.60.0039 P 18 I       
  ELSYE 12.60.0036 P 18 I       
24 VICTORIA 12.60.0025 P 18 I 15 17 LOLOS 
  YOSEPTINA 12.60.0049 P 18 I       
  GRISIA 12.60.0042 P 18 I       
25 MARSELINA 12.60.0004 P 17 I 17 18 LOLOS 
  LIVIA 12.60.0005 P 18 I       
  RENATA 12.60.0040 P 18 I       
26 MARIA HENI 12.60.0033 P 17 I 16 18 LOLOS 
  DENNIS 12.60.0034 L 18 I       
  REGINA 12.60.0012 P 18 I       
27 OLIVIA 12.60.0011 P 18 I 18 19 LOLOS 
  FRANSISCUS 12.60.0029 L 18 I       
  STEPHEN 12.60.0014 L 18 I       
28 MARIA CLAUDIA 12.60.0050 P 17 I 17 18 LOLOS 
  DEVINA 12.60.0051 P 19 I       





  MARCELLA 12.60.0043 P 18 I       
29 ELEN 12.60.0057 P 18 I 18 20 LOLOS 
  AMELIA 12.60.0059 P 18 I       
  NATASHA 12.60.0065 P 18 I       
30 VICKY 12.60.0030 P 19 I 15 18 LOLOS 
  JESSICA 12.60.0020 P 18 I       
  GRACYANI 12.60.0002 P 19 I       
 
LINGKUNGAN TIM 





1 BAGUS 12.60.0136 L 18 E 20 15 LOLOS 
  NATALIA 12.60.0107 P 17 E       
  SANCTA 12.60.0078 P 17 E       
2 ANGGITA 12.60.0101 P 19 E 22 19 LOLOS 
  CLAUDIA 12.60.0123 P 18 E       
  TAN OKTAVIANI 12.60.0074 P 18 E       
3 CHRISTIAN 12.60.0129 L 18 E 19 18 LOLOS 
  GEORGEUS 12.60.0130 L 18 E       
  RONALDO 12.60.0098 L 17 E       
4 STELLA 12.60.0121 P 17 E 21 19 LOLOS 
  MELSA 12.60.0097 P 18 E       
  RIBETH 09.60.0164 L 20 E       
5 REZLKY PUSPITA 12.60.0075 P 18 E 20 17 LOLOS 
  LIONG, FELITA 12.60.0111 P 18 E       
  CLAUDIA 12.60.0117 P 18 E       
6 YOHANA 12.60.0115 P 17 E 20 16 LOLOS 
  FRISKA 12.60.0088 P 18 E       
  WILLIAM 12.60.0081 L 18 E       
7 LEVIN 12.60.0071 L 18 E 18 20 LOLOS 
  ANANTYO 12.60.0096 L 19 E       
  ABEDNEGO 12.60.0131 L 18 E       
8 ELISABETH 12.60.0084 P 18 E 21 19 LOLOS 
  YANTO 12.60.0070 L 18 E       
  AVIANI 12.60.0124 P 18 E       
9 KEVIN 12.60.0102 L 18 E 17 19 LOLOS 
  JEFFREY 12.60.0095 L 19 E       
  RIEZKY 12.60.0106 L 18 E       
10 EVI 12.60.0103 P 19 E 24 20 LOLOS 
  RINI 12.60.0073 P 18 E       
  GRACE 12.60.0085 P 18 E       
11 SONIA 09.60.0046 P 21 E 17 14 LOLOS 





  NIRA 11.60.0209 P 21 E       
  HENDRY 10.60.0128 L 21 E       
12 MONICA 11.60.0004 P 18 E 19 16 LOLOS 
  XENA 11.60.0038 P 18 E       
  JENNY 11.60.0164 P 19 E       
13 DINA  11.60.0067 P 18 E 21 17 LOLOS 
  YOSHUA 11.60.0088 L 19 E       
  ANITA 11.60.0090 P 19 E       
14 SYARAFINA 11.60.0216 P 19 E 18 16 LOLOS 
  RICKO 11.60.0187 L 19 E       
  ANDREAN 11.60.0120 L 19 E       
15 DEVI 11.60.0172 P 19 E 18 18 LOLOS 
  IGA AYU 11.60.0176 P 19 E       
  MARIA 11.60.0198 P 19 E       
16 TRIJAYA 11.60.0261 L 20 E 17 16 LOLOS 
  HARISTO 11.60.0248 L 20 E       
  HANS 11.60.0141 L 19 E       
17 PRAWITASARI 11.60.0036 P 19 E 20 19 LOLOS 
  RIRIN 11.60.0064 P 19 E       
  KEZIA 11.60.0096 P 19 E       
18 BENEDICT 12.60.0094 L 19 I 19 17 LOLOS 
  EMILIA 12.60.0099 P 17 I       
  SINDY BELLA 12.60.0080 P 17 I       
19 
MARIA 
MAGDALENA 12.60.0082 P 18 I 15 16 LOLOS 
  STEFANI 12.60.0104 P 18 I       
  DINA PATRIA 12.60.0076 P 18 I       
20 ANDRE 12.60.0132 L 19 I 17 18 LOLOS 
  WILLY 12.60.0109 L 18 I       
  KORNELIUS 12.60.0113 L 18 I       
21 BELLA 12.60.0074 P 17 I 20 17 LOLOS 
  ROBERT 12.60.0083 L 18 I       
  ANDIANI 12.60.0105 P 17 I       
22 LIM, NATALIA 12.60.0089 P 18 I 18 17 LOLOS 
  SABETHEA 12.60.0093 P 17 I       
  NIKEN AYU 12.60.0112 P 18 I       
23 VERENA 12.60.0079 P 18 I 15 18 LOLOS 
  ANGGORO 12.60.0072 L 18 I       
  JOHN TITO 12.60.0120 L 17 I       
24 GILANG  12.60.0125 L 18 I 19 22 LOLOS 
  SUSANTI 12.60.0090 P 18 I       
  JOSHUA 12.60.0174 L 18 I       
25 ANDREAS 12.60.0110 L 18 I 18 15 LOLOS 





  AGUS 12.60.0118 L 18 I       
  ALBERTH 12.60.0126 L 18 I       
26 TEGUH 11.60.0071 L 19 I 16 18 LOLOS 
  ROY 11.60.0076 L 19 I       
  DEOVANNA 11.60.0081 L 19 I       
27 MAGDALENA 11.60.0180 P 19 I 16 16 LOLOS 
  HILDA 11.60.0183 P 19 I       
  VINNA NATHASIA 09.60.0126 P 21 I       
28 VIDYA 11.60.0196 P 19 I 19 20 LOLOS 
  FLORENCIA 11.60.0202 P 18 I       
  DARA 11.60.0204 P 19 I       
29 VERONIKA 11.60.0033 P 19 I 15 16 LOLOS 
  THOMAS 11.60.0103 L 19 I       
  TANTO REZA 11.60.0161 L 19 I       
30 SEPTIAN 11.60.0174 L 19 I 17 16 LOLOS 
  AIDIKA 11.60.0131 L 19 I       
  RICKY 11.60.0177 L 20 I       
31 WHILMAN 11.60.0222 L 18 I 19 17 LOLOS 
  PRASETYO 11.60.0186 L 20 I       
  IGNASIA 11.60.0025 P 19 I       
32 TARINA 11.60.0219 P 19 I 18 18 LOLOS 
  MAYA 11.60.0170 P 19 I       
  MEISDA 11.60.0210 P 19 I       
33 HANNA 11.60.0022 P 19 I 16 18 LOLOS 
  FLORENCE 11.60.0024 P 19 I       
  ENNY 11.60.0005 P 19 I       
 
 Lampiran 2.  Hasil Kuesioner 
  XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 TOTAL   
1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 4 4 3 4 39 i 
2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 35 i 
3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 1 4 3 2 4 49 E 
4 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 40 i 
5 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 40 i 
6 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 40 i 
7 3 2 2 1 4 3 2 1 1 3 4 1 3 4 3 3 40 i 
8 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 4 3 1 4 40 i 
9 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 4 3 4 47 E 
10 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 4 4 40 i 
11 4 3 2 2 3 3 1 2 4 3 3 3 2 3 4 4 46 E 
12 3 3 1 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 46 E 
13 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 39 i 
14 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 44 E 
15 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 40 i 
16 2 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 4 39 i 
17 4 3 2 2 3 4 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 34 i 
18 3 4 3 1 1 4 2 1 2 4 1 2 1 1 1 1 32 i 
19 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 4 2 1 32 i 
20 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 36 i 
21 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 32 i 
22 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 27 i 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 34 i 
24 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 1 35 i 
25 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 36 i 
26 4 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 32 i 
27 3 1 1 2 1 4 2 2 2 4 3 3 1 1 2 1 33 i 
28 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 36 i 
29 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 4 3 37 i 
30 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 1 32 i 
31 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 29 i 
32 1 2 2 3 4 4 3 3 2 4 1 1 1 1 1 1 34 i 
33 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 31 i 
34 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 36 i 
35 1 3 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 4 3 1 2 36 i 
36 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 1 1 1 2 33 i 
37 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 34 i 
38 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 40 i 
39 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 30 i 
40 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 1 33 i 
41 4 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 31 i 
42 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 36 i 
43 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 4 33 i 
44 4 2 2 3 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 1 2 33 i 
45 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 46 E 
46 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 40 i 
47 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 47 E 
48 3 1 1 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 45 E 
49 3 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 47 E 
50 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 36 i 
51 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 2 3 2 34 i 
52 2 1 2 1 2 4 2 1 2 4 3 1 3 3 3 4 38 i 
53 3 3 3 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 38 i 
54 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 40 i 
55 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 40 i 
56 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 40 i 
57 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 4 3 4 4 3 4 39 i 
58 4 4 3 2 2 1 1 2 2 1 4 3 2 3 2 4 40 i 
59 3 4 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 4 45 E 
60 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 40 i 
61 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 48 E 
62 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 46 E 
63 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 45 E 
64 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 52 E 
65 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 50 E 
66 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 40 i 
67 4 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 46 E 
68 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 48 E 
69 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 40 i 
70 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 44 E 
71 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 49 E 
72 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 50 E 
73 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 40 i 
74 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 45 E 
75 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 51 E 
76 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 46 E 
77 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 40 i 
78 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 3 46 E 
79 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 45 E 
80 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 40 i 
81 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 53 E 
82 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 46 E 
83 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 1 1 4 40 i 
84 1 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 40 i 
85 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 40 i 
86 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 40 i 
87 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 40 i 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 4 48 E 
89 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 51 E 
90 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 40 i 
91 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 46 E 
92 4 2 4 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 51 E 
93 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 47 E 
94 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 40 i 
95 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 40 i 
96 4 2 2 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 4 50 E 
97 2 2 2 4 4 3 4 4 2 3 3 1 4 3 2 1 44 E 
98 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 40 i 
99 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 40 i 
100 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 55 E 
101 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 47 E 
102 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 4 46 E 
103 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 51 E 
104 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 40 i 
105 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 45 E 
106 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 40 i 
107 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 48 E 
108 2 2 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 47 E 
109 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 40 i 
110 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 55 E 
111 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 49 E 
112 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 1 3 4 48 E 
113 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 40 i 
114 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 40 i 
115 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 46 E 
116 2 1 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 49 E 
117 4 4 4 3 4 3 4 3 1 3 1 4 3 3 2 4 50 E 
118 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 49 E 
119 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 52 E 
120 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 45 E 
121 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 50 E 
122 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 47 E 
123 4 4 3 3 3 1 2 3 2 1 3 4 4 3 1 4 45 E 
124 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 50 E 
125 2 2 3 4 1 2 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 40 i 
126 4 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 4 48 E 
127 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 1 4 3 3 3 47 E 
128 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 48 E 
129 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 46 E 
130 4 4 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 47 E 
131 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 48 E 
132 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 49 E 
133 2 4 2 4 3 2 3 4 3 2 4 1 4 3 3 4 48 E 
134 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 49 E 
135 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 1 4 3 4 49 E 
136 3 1 2 3 2 1 3 3 3 1 1 2 1 1 4 3 34 i 
137 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 50 E 
138 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 50 E 
139 4 3 2 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 2 4 50 E 
140 3 2 3 1 2 4 2 1 3 4 1 2 2 3 3 4 40 i 
141 1 2 2 4 1 4 1 4 3 4 3 4 2 4 3 4 46 E 
142 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 48 E 
143 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 40 i 
144 3 4 1 3 3 3 2 3 2 3 1 4 4 4 2 3 45 E 
145 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 40 i 
146 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 40 i 
147 3 1 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 2 4 52 E 
148 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 1 3 47 E 
149 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 47 E 
150 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 40 i 
151 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 49 E 
152 1 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 39 i 
153 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 1 3 40 i 
154 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 2 2 3 4 2 4 51 E 
155 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 56 E 
156 2 4 3 4 1 4 2 3 1 4 3 2 3 4 3 4 47 E 
157 2 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 51 E 
158 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 4 38 i 
159 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 49 E 
160 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 50 E 
161 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 40 i 
162 3 1 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 2 4 47 E 
163 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 40 i 
164 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 47 E 
165 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 40 i 
166 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 54 E 
167 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 56 E 
168 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 52 E 
169 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 40 i 
170 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 40 i 
171 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 45 E 
172 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 40 i 
173 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 40 i 
174 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 4 3 2 4 2 4 51 E 
175 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 47 E 
176 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 53 E 
177 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 40 i 
178 2 4 3 2 3 4 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4 48 E 
179 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 47 E 
180 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 48 E 
181 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 1 3 3 2 3 44 E 
182 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 39 i 
183 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 40 i 
184 4 4 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 49 E 
185 4 3 2 2 4 4 1 2 3 3 2 4 4 3 2 3 46 E 
186 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 4 2 3 46 E 
187 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 40 i 
188 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 40 i 
189 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 52 E 
190 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 48 E 
191 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 56 E 
192 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 53 E 
  
193 2 2 4 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 3 3 4 46 E 
194 2 1 4 1 4 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 46 E 
195 2 4 4 3 4 4 1 3 2 4 4 3 4 3 3 4 52 E 
196 4 3 3 2 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 2 3 49 E 
197 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 3 40 i 
198 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 3 1 4 4 4 50 E 
199 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 54 E 
200 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 40 i 
201 3 4 3 2 3 4 3 1 2 4 2 2 4 4 3 4 48 E 
202 3 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 40 i 
203 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 47 E 
204 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 51 E 
205 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 55 E 
206 4 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 2 4 2 4 53 E 









































Sig. (2-tailed)  .064 .227 .526 .181 .231 .147 .479 .166 .181 .180 .743 .547 .115 .270 .022 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
2 















Sig. (2-tailed) .064  .107 .063 .018 .000 .331 .073 .031 .000 .477 .998 .093 .030 .808 .046 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
3 



















Sig. (2-tailed) .227 .107  .107 .001 .020 .000 .060 .859 .002 .042 .746 .001 .002 .143 .002 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
4 



















Sig. (2-tailed) .526 .063 .107  .000 .034 .000 .000 .395 .011 .102 .282 .032 .013 .825 .047 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
5 

























Sig. (2-tailed) .181 .018 .001 .000  .000 .000 .000 .238 .000 .001 .722 .000 .001 .166 .009 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
6 










 .134 .018 .944
**









Sig. (2-tailed) .231 .000 .020 .034 .000  .008 .055 .801 .000 .268 .137 .005 .005 .616 .001 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 





















7 Sig. (2-tailed) .147 .331 .000 .000 .000 .008  .000 .532 .005 .021 .415 .000 .097 .247 .001 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
8 






 1 .058 .180
**









Sig. (2-tailed) .479 .073 .060 .000 .000 .055 .000  .409 .010 .105 .278 .017 .020 .764 .050 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0000
9 
Pearson Correlation .097 .151
*









Sig. (2-tailed) .166 .031 .859 .395 .238 .801 .532 .409  .568 .222 .813 .027 .191 .005 .024 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0001
0 























Sig. (2-tailed) .181 .000 .002 .011 .000 .000 .005 .010 .568  .257 .208 .002 .003 .462 .000 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0001
1 















Sig. (2-tailed) .180 .477 .042 .102 .001 .268 .021 .105 .222 .257  .211 .095 .000 .000 .000 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0001
2 







Sig. (2-tailed) .743 .998 .746 .282 .722 .137 .415 .278 .813 .208 .211  .917 .041 .077 .019 .004 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0001
3 

























Sig. (2-tailed) .547 .093 .001 .032 .000 .005 .000 .017 .027 .002 .095 .917  .000 .000 .000 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0001
4 



























Sig. (2-tailed) .115 .030 .002 .013 .001 .005 .097 .020 .191 .003 .000 .041 .000  .000 .000 .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
VAR0001
5 













Sig. (2-tailed) .270 .808 .143 .825 .166 .616 .247 .764 .005 .462 .000 .077 .000 .000  .000 .000 




































Sig. (2-tailed) .022 .046 .002 .047 .009 .001 .001 .050 .024 .000 .000 .019 .000 .000 .000  .000 
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000  
N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
pengabisA 18 17.9444 1.86207 .43890 17.0185 18.8704 15.00 22.00 
sia 15 17.0000 1.51186 .39036 16.1628 17.8372 14.00 20.00 





Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
pengabisA 18 19.0556 2.28736 .53914 17.9181 20.1930 15.00 24.00 
Sia 15 17.7333 1.66762 .43058 16.8098 18.6568 15.00 21.00 
Total 33 18.4545 2.10789 .36694 17.7071 19.2020 15.00 24.00 
ANOVA 
ki_grupIG 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 14.304 1 14.304 3.468 .072 
Within Groups 127.878 31 4.125   





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7.298 1 7.298 2.488 .125 
Within Groups 90.944 31 2.934   
Total 98.242 32    
 















N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
matbisE 14 17.2857 1.54066 .41176 16.3962 18.1753 13.00 19.00 
pengabisA 16 16.9375 1.38894 .34724 16.1974 17.6776 15.00 20.00 
Total 30 17.1000 1.44676 .26414 16.5598 17.6402 13.00 20.00 
ANOVA 
ki_grup 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .905 1 .905 .424 .520 
Within Groups 59.795 28 2.136   




N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
matbisE 14 18.0714 1.20667 .32250 17.3747 18.7681 16.00 20.00 
pengabisA 16 17.8125 1.32759 .33190 17.1051 18.5199 15.00 20.00 
Total 30 17.9333 1.25762 .22961 17.4637 18.4029 15.00 20.00 
  
STATISTIK DESKRIPTIF   
 













 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .501 1 .501 .309 .583 
Within Groups 45.366 28 1.620   
Total 45.867 29    
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
lingk_lini 60 13.00 20.00 17.5167 1.40811 
lingk_tim 66 14.00 24.00 17.9848 1.98062 
Valid N (listwise) 60     
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:kinerja_grup 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 31.866
a
 3 10.622 3.735 .013 
Intercept 39611.238 1 39611.238 13927.083 .000 
lingkungan_produksi 6.889 1 6.889 2.422 .122 
struktur_insentif .088 1 .088 .031 .860 
lingkungan_produksi * 
struktur_insentif 
24.692 1 24.692 8.681 .004 
Error 346.991 122 2.844   
Total 40130.000 126    
Corrected Total 378.857 125    























Lini individu 17.9333 1.25762 30 
Grup 17.1000 1.44676 30 
Total 17.5167 1.40811 60 
Tim individu 17.5152 1.75216 33 
Grup 18.4545 2.10789 33 
Total 17.9848 1.98062 66 
Total individu 17.7143 1.53905 63 
Grup 17.8095 1.93322 63 
Total 17.7619 1.74094 126 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:ki_grup 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 34.808
a
 3 11.603 4.114 .008 
Intercept 39553.910 1 39553.910 14025.842 .000 
ling_produksi 6.368 1 6.368 2.258 .135 
Personality 2.991 1 2.991 1.061 .305 
ling_produksi * personality 24.065 1 24.065 8.534 .004 
Error 344.049 122 2.820   
Total 40130.000 126    
Corrected Total 378.857 125    






y Mean Std. Deviation N 
Lini Extro 17.2333 1.40647 30 
Intro 17.8000 1.37465 30 
Total 17.5167 1.40811 60 
Tim Extro 18.5588 2.10614 34 
Intro 17.3750 1.66074 32 
Total 17.9848 1.98062 66 
Total Extro 17.9375 1.91796 64 
Intro 17.5806 1.53162 62 
Total 17.7619 1.74094 126 
Lampiran 10.  Kinerja Grup Berdasarkan Insentif dan Personality 
 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:ki_grup 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 30.914
a
 3 10.305 3.613 .015 
Intercept 39728.455 1 39728.455 13930.051 .000 
personality 4.010 1 4.010 1.406 .238 
insentif .205 1 .205 .072 .789 
personality * insentif 26.618 1 26.618 9.333 .003 
Error 347.944 122 2.852   
Total 40130.000 126    
Corrected Total 378.857 125    























y Insentif Mean Std. Deviation N 
Extro Grup 18.4375 2.15433 32 
Individu 17.4375 1.52268 32 
Total 17.9375 1.91796 64 
Intro Grup 17.1613 1.43983 31 
Individu 18.0000 1.52753 31 
Total 17.5806 1.53162 62 
Total Grup 17.8095 1.93322 63 
Individu 17.7143 1.53905 63 
Total 17.7619 1.74094 126 




F df1 df2 Sig. 
.482 3 62 .696 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + insentif + personality + insentif * personality 
 Descriptive Statistics 
Dependent Variable:ki_grup 
insentif personality Mean Std. Deviation N 
i.grup Extro 19.5294 1.94029 17 
Intro 17.3125 1.66208 16 
Total 18.4545 2.10789 33 
i.indvd Extro 17.5882 1.83912 17 
Intro 17.4375 1.71148 16 
Total 17.5152 1.75216 33 
Total Extro 18.5588 2.10614 34 
Intro 17.3750 1.66074 32 
Total 17.9848 1.98062 66 
 
 







Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:ki_grup 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 55.257
a
 3 18.419 5.718 .002 
Intercept 21285.890 1 21285.890 6607.614 .000 
insentif 13.594 1 13.594 4.220 .044 
personality 23.102 1 23.102 7.172 .009 
insentif * personality 17.594 1 17.594 5.462 .023 
Error 199.728 62 3.221   
Total 21603.000 66    
Corrected Total 254.985 65    
a. R Squared = ,217 (Adjusted R Squared = ,179) 




F df1 df2 Sig. 
.831 3 56 .482 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 







y Mean Std. Deviation N 
grup extro 17.2000 1.69874 15 
intro 17.0000 1.19523 15 
Total 17.1000 1.44676 30 
individu extro 17.2667 1.09978 15 
intro 18.6000 1.05560 15 
Total 17.9333 1.25762 30 
Total extro 17.2333 1.40647 30 
intro 17.8000 1.37465 30 
Total 17.5167 1.40811 60 
 
 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:ki_grup 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 24.050
a
 3 8.017 4.831 .005 
Intercept 18410.017 1 18410.017 11093.554 .000 
insentif 10.417 1 10.417 6.277 .015 
personality 4.817 1 4.817 2.902 .094 
insentif * personality 8.817 1 8.817 5.313 .025 
Error 92.933 56 1.660   
Total 18527.000 60    
Corrected Total 116.983 59    
a. R Squared = ,206 (Adjusted R Squared = ,163) 
